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POEMES* 
Dora Català 
Esclataran camins sota el goig d'un sol tebi 
i als teus llavis tibants nous perfils de paraules en flor 
a glops de nit 
quan el silenci venç i senyoreja 
el deler del record i el desig 
em trobarà disposta a pronunciar 
—amb la ploma a la mà— 
el gran discurs del temps i l'esperança: 
n-o-é-s-l-a-v-i-d-a-s-i-n-o-é-s-p-e-r-l-e-s-p-a-r-a-u-l-e-s 
no-és-la-vida-si-no-és-per-les-paraules 
no és la vida si no és per les paraules 
(*) Del llibre inèdit Tot el poder dels mots. 6 9 
Antoni Oadea, tècnica mixta sobre paper. 1991. 
Sempre plovia cendra al meu voltant, 
aquell color de plom, la pesantor 
de l'aire de colom afeblit 
amb la gorja deserta, al meu voltant 
pertot arreu del món 
mai no puc veure enlloc 
i res no em veu 
COM ÉS QUE HI SÓC? 
Però ben adins de mi 
jo portava la mar 
i esmicolava mots i cisellava ones 
i estavellava roques i cisellava mots 
secretament 
—sempre parla en secret el silenci marí. 
A cau d'orella. 
Des del cor de la mar tot el gris és verdós 
i hi ha milers de blaus i de violes, 
les albes són rogenques, 
els ponents virolats, 
les paraules floreixen sobre esculls de setí. 
Qualsevol dia..., no tens cap vaixell dispost? 
Qualsevol dia... 
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M'agradaria ser «una noia com l'aigua» 
Com no escriure aquests versos 
plens de tristesa blava 
aquesta nit de març i de diumenge! 
Quan sent la mar més meua, 
m'han restat els poemes com glaçats a les mans, 
no he vist el teu esguard en el meu cel 
ni has esponjat l'espai per si avui empetitia. 
Sóc com l'estel del Nord, 
sempre fent via sobre verals marins 
que m'embolcallen l'ombra i la memòria 
de miratge em miratge, 
talment l'ocell errant. 
Però mai no l'he encetada. 
Entre fins als confins de la fondària, 
perquè és prenys de paraules i en sortir 
tinc els cabells eixuts 
i humida la mirada i els peus i el cos eixuts 
i humida la mirada 
com una ametlla tendra que l'obris, 
la veus blanca i li claves la dent, 
has menjat una llàgrima nascuda de l'abril, 
de l'abril aquós una noia, 
«ima noia com l'aigua». 
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Tot recordant Salvat-Papasseit 
Tota la neu que pot omplir un cor, 
si la deixàveu, 
no la deixeu gelar en el vostre camí. 
És deliciosa i tova sota els peus 
eixerits 
i les flonges paraules de tímid rossinyol tremolós 
de l'hivern 
han collit en el foc de la llar 
tot l'abril del demà. 
I els cirers 
amb les branques nevades 
pregonen llur encís gelabrós de febrer. 
Però el cor, no. 
No vull el cor glaçat com un mirall opac 
en la memòria. 
Vull, un esclat de mots, 
com un llenç de rosselles dins la passió 
del blau, 
dins del blau del matí. 
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Antoni Gadea, tècnica mixta sobre paper. 1991. 
